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INTRODUCTION
EnrollmentStatisticalSummaryfor Universityof NebraskaatOmaha,Summer2000
TheofficeoflnstitutionalResearchhasproducedanEmollmentStatisticalSummary
by class,genderandethnicity.
Thecurrentreport(Summer2000)hasbeenorganizedabit differentlythanthose
Reportforeachsemestersince1995.Thepurposeof thesereportshasbeentoprovidethe
theadditionalbreakoutof full andpart-timeundergraduateandgraduatestudentsby
We inviteyourreactionstotheEmollmentStatisticalSummaryReport.Pleaseletus
We canbereachedby telephoneat554-2367orby FAX at554-2873.
producedin prioryears.It is ourhopethattheinformationpresentedis easiertoread,and
productioninformationtoassistin yourmanagementandplanningactivities.
purposes.We anticipatethatfuturereportswill includemoredetailedstudentcredithour
Mark A. Byrd,Director
Officeof InstitutionalResearch
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Figure 1.
Delivery-SiteHeadCountEnrollment,
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Table 1.
TotalUNO HeadCountSummaryforFull-TimeandPart-Time,
UndergraduateandGraduateStudentsby GenderandRaceClassification:Summer2000
Page3
WhiteAfrican AmericanHispanicAsi riNative AmericanNon-Resident AlienNo ResponseTo al
Male
FemaleMaleFem llM MaleFe lFemalelFe ale
Full-Time UndergraduateFirst-Time Fr shmenOther Freshmen
591 1 161
Sophomores
117 11 11 1 1320
Juniors
23 114 2 242
Seniors
5783 6 53 2567
pecial
8 1 11 7
Total
974982 62 427 76119 9
Graduate
Ma ers
53 2 3 4525 5
Do toral
3 3
Special Graduate
2 1 55
T tal
5801 304
T tal Ful -Time
582 9 7 278
Part-Tim
First-Ti e Fr sh en
5440
Othe resh n
36 8517 161 58 254 0 2
Sophomores
2645 15330
Juni rs
838 66 039
S ni rs
4966 07 39 72
ecial
7514
T t
17246 9 179
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Table 1. (Continued)
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L
White~fricanAmericanHispanicAsian iN tive AmericanNon-Resident AlienNo ResponseTo al
Male
FemaleM lMaleFemaleFem lMaleFemaleM lFe ale
Graduate Masters
29357215306 925 17 404715 15394 690
Doctoral
1712 1 2120 4
Special Gr duate
8277123 8 614 41 9118 319
T t l
40886322439 726 517 2553 0
Total P rt-Time
193281525C7 863 122814 73473
Total
UndergraduateFirst-Time Freshmen
252-c-15 14
Other Freshmen
33083 9!: 6 6406
S ph mores
791 34
Junio s
92034 " 5 8
niors
554/ 5 996
peci l
102535
a
16 113 678 877 9320
Gr duate
4425 0 453 5
Doctoral a
018
To al
4 6049205 t
Total All Students
20871 4284 41 06 6
---------~~']_:i~:J_:J_J_:J :J-
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Table 2.
College of Arts & Science Head Count Summary for Full-Time and Part-Time,
Undergraduateand Graduate Students by Gender and Race Classification: Summer 2000
Page5
WhiteAfrican AmericanHispanic!Asian AmericanNative AmericanNon-R sident AlienNo ResponseTotal
Male
FemaleM lFemaleM lFe aleFemaleM MaleFemalel
Full-Time UndergraduateOther Freshmen
13 114
Sophomores
41 1
Juniors
78 11 89
Seniors
2322 42 131
T tal
1981 31 23
Graduate
Masters
3 3
Total
3
Total Full-Time
229 6
Part-Tim
First-Time Fr shmen
66 3 1155
Other Freshmen
22414374
Sophomores
49270 495 6
Juni rs
758 49 0
Seniors
0361
ecial
1 227412 47
Graduate
Ma ers
01~
Special Graduate
3 4~
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Table 2. (Continued)
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WhiteAfrican AmericanHispanicAsian AmericanNativ AmericanNon-Resident AlienNo ResponseTotal
Male
FemaleM lFemaleM lFemaleFe aleMaleFe a eMM
Total
3368341 12 133480
Total Part-Time
307541651225478397 7
Total
UndergraduateFirst-Time Freshmen
64 11535
Other Freshmen
2341
Sophomores
491 04 4960
Juni rs
8282 510 69
Senio s
11815 14
Special
151 1 269
Total
29305 2286 5
Gr duate
Masters
3
p ci l Graduate
4
T tal
6
All Stud nts
296712257
WhiteAfrican AmericanHispanicAsian AmericanNativ AmericanNon-R sidentAlienNo ResponseT tal
Male
FemaleMaleFemMaleFe lFemaleMale
Full-Time UndergraduateSophomores
25 135
Juniors
7 2 39
Seniors
15101 1 1 1 2320
Total
1922 246 29
Graduate
Masters
3
Total
2
Total Full-Time
213 369 2
Part-Tim
First-TimeFreshmen
341 1 1174
Othe Freshmen
30841 111338 8
Sophomor s
66755 247 8
Juniors
62327 0
enio s
1 271 8{1 9
S ecial
2 310
l
2510 350930
Graduate
98 1536
G aduate
2
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Table 3.
College of Business AdministrationHead Count Summary for Full-Time and Part-Time,
Undergraduateand Graduate Students by Gender and Race Classification: Summer 2000
Page?
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Table 3. (Continued)
PageS
WhiteAfrican AmericanHispanicAsian riNativ Americanon-Resident AlienNo ResponseTotal
Male
FemaleMaleFe MalelM lFem lFemaleMale
Total
9781 1115 8 1532133 06
[rotaIPar -Time
3483774321122532284404 5
Irotal
UndergraduateFirst-Time Freshmen
34 1174
Other Freshmen
3085 4 1138 3
S phomores
876350 9
Juniors
6204 43 3276 9
Seniors
12712114 892
S eci l
12 310
Total
2705322 90
Graduate
Masters
98 6554
i l Graduate
2
Total
91
tal All Stud nts
36901 3489
:-{ ~ ~ ':J ':J:Y~ :J :J :JY~ :J :r
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Table 4.
College of ContinuingStudies Head Count Summary for Full-Time and Part-Time,
UndergraduateStudents by Gender and Race Classification: Summer 2000
Page9
White~fricanAmericanHispanicAsian ericanNativ AmericanNon-ResidentAlienNo ResponsTotal
Male
FemaleM lM lFemalea ealeFemaleFe alel
Full-Time UndergraduateOtherFreshmen
12 1 13
Sophomores
2 2
Juniors
54 164
Seniors
1410 2 1 11513
Total
226 3 124201
trotal ll i
22
Part-Time
First-TimeFreshmen
13
OtherFreshmen
59 431 128 1
Sophomores
36 51 142 4
Juni rs
53 9 121 3567 521
eni s
89672 96 1241 3 8 !
Sp cial
11 74
Total
19495270610 97'
trotalPart-Time
194
trotal
1
Underg aduateOtherFresh n
994 4!
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Table 4. (Continued)
PagelO
WhiteAfrican AmericanHispanicAsi riNative AmericanNon-Resident AlienNo ResponseTotal
Male
FemaleM lMaleFemaleMalelFe lFemaleM l
Juniors
57399 9 121 12 3573 56
Seniors
1037721 116 32 25138
pecial
54 11 7
Total
2161 54E 3010 441294 21
l A l Students
21616E
--------- - - .. - ---. ---.- - ------- . -- - -- ----::1:1-;( J-:J-:J-:J-:J-:J :J~-~-Y~~I:r:r:Yi
WhiteMrican AmericanHispanicAsi riNativ AmericanNon-ResidentAlienNo ResponsTotal
Male
FemaleM llMaleFemaleFe aleFemalellFe a e
Full-Time UndergraduateSophomores
13 114
Juniors
312 13
Seniors
526 5
Special
48 1 5
Total
139 1 21451
Graduate
Masters
8938 2 3 1241 45
D ctoral
3
SpecialGraduate
7 1 18
l
42095 7
Total Full-Time
552 159 08
Part-Time
First-Ti eFreshmen
1 2
Oth resh en
21 1 23
ophomores
14 31 115
Juniors
21 23 122 662 11 11
S ecia
9 11
Total
86342 53910
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Table 5.
College of Education Head Count Summary for Full-Time and Part-Time,
Undergraduateand Graduate Students by Gender and Race Classification: Summer 2000
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Table 5. (Continued)
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WhiteAfrican AmericanHispanicAsi riNativ AmericanNon-Resident AlienNo ResponsTotal
Male
FemaleM lMaleFemaleFe MaleFemalelFe aleFe ale
Graduate Masters
94319613 71 3 123105 35
Doctoral
97 1107
Special Graduate
6 51 116
Total
1 28781 74426 427
Total Part-Time
19860405146 637 1829 6
Total
UndergraduateFirst-Time Freshmen
11
.
2
Other Freshm n
321 23 2
Sophomores
13 1165
Juniors
881 23 19
eniors
4213 141
S eci l
24 1
l
995352 2&; 117 400
Gr duate
132914 9
l
3
p cial aduate
08 2521777
All Students
2534966 4088
WhiteAfrican AmericanHispan cAsian AmericanNon-ResidentAlienNo ResponseTotal
Male
FemaleMaleFemalealeFe l lMa eFemFem l
Full-Time UndergraduateOtherFreshmen
1 1
Sophomores
1 11
Juniors
1 1
Seniors
11
Special
11
otal
2 1 13 3
Graduate
Masters
1 1
Total
1
Total Ful -Time
22 4
Part-Tim
First-TimeFreshmen
2 22
Othe reshmen
8 1 28
ophomores
614 61
Juniors
96 1917
S n rs
139 121 3
cial
30 1 135 65
Table 6.
College of Fine Arts Head Count Summary for Full-Time and Part-Time,
Undergraduateand Graduate Students by Gender and Race Classification: Summer 2000
Page 13
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Table.6 (Continued)
Pagel4
WhiteAfrican AmericanHispanicAsian AmericanNon-Resident AlienNo ResponseTotal
Male
FemaleMaleFemaleFe aleMale lMmFem
Graduate Masters
45 1 117
Total
47
Total Part-Time
3565 2 111 122340 7
Total
UndergraduateFirst-Time Freshmen
22 22
Other Fresh en
8 38
Sophomores
71 75
Juni rs
9 1 19
Seni rs
19 1116 4
ecial
1 111 33123 68
Gr duate
5 8
Total All Students
774 6
-:r~'-~~~-~~I~~~~r~~'~_'~~_'~_'~_r~~
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Table 7.
Collegeof InfonnationScienceandTechnologyHeadCountSummaryforFull andPart-Time,
UndergraduateandGraduateStudentsby GenderandRaceClassification:Summer2000
Page15
WhiteAfrican AmericanHispanicAsi iNative AmericanNon-Resident AlienNo ResponsTotal
Male
FemaleMaleFemlMalelaleFemaleMlM lFemale
Full-Time UndergraduateSophomores
32 133
Juniors
23 114
Seniors
6 21103
pecial
11
Total
118 2321 710
Graduate
Masters
254
l
3
!Total Fu l-Time
140 254224
Part-Tim
First-Time Freshmen
4
O he resh n
1821 1 143 124 7
ophomores
2 511 354 546
Ju i r
392 15 2 251
S niors
559372
ecial
7
.•
12 1198 1758592 7 6 221792 7 6 374 233
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Table 7. (Continued)
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1
WhiteAfrican AmericanHispanicAsian AmericanNative AmericanNon-R sident AlienNo ResponsTot l
Male
FemaleMaleFemlMaleFe aleFem lM lelM
Special Graduate
441 1 2 75
Total
43133 94 2223814
Irotal Part-Time
14716105.2 0 444025308 137
Irotal
UndergraduateFirst-Time Freshmen
2 417
Other Fresh en
182 1 143 124 7
Sophomores
0 2 511 3659
Juniors
2526355 3
Seni rs
61 6 114382 3
peci l
67 12 2191866219 2519524
Graduate
Masters
374253 79
GraduateTotal
6645
t l All Stud nts
88 90 51
Table 8.
College of Public Affairs & Community Service Head Count Summary for Full-Time and Part-Time,
Undergraduateand Graduate Students by Gender and Race Classification: Summer 2000
White!AfricanAmericanHispanicIAsi Non-ResidentAlienNo ResponseTotal
Male
FemaleMaleFemaleMaleFem lFemale
Full-Time UndergraduateSophomores
1 1
Seniors
3 14
Total
31 15
Graduate
Masters
520 1 11721
Total
5721
rrotal ll- i
53 217 6
Part-Time
First-TimeFreshmen
1 12
OtherFresh en
951 1 1110 8
S phomores
1292 1 14
Juni rs
20281 21 123 3
Senio s
511 125 40
l
64754 3 37 93
Graduat
39 52 41
Doctoral
8 217
p cialGraduate
3
Page 17
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Table 8. (Continued)
WhiteAfrican AmericanHispanicAsi Non-Resident AlienNo ResponseTotal
Male
FemaleMaleFemaleM lFemalealelFemale
Total
381036111 3:251 23
~otalPart-Time
102811853 482 4124 216
!Total
UndergraduateFirst-Time Freshmen
11 1
Other Freshmen
91 1110 8
Sophomores
129 1 142
Juni rs
202 2 123 3
Seniors
12: 4
Total
6485 63 47 9
Graduate
Masters
355 25 48
Doctoral
8 21I
S ecial Graduate
3 3
Total
43438
All Stud nts
1010420: :83 42
Pagel8
I'
WhiteAfrican AmericanHispanicN tiveAmericanNo ResponseTotal
Male
FemaleMFe alealeFeM
Full-Time UndergraduateSophomores
1 1
Total
1
lTotalFull-Time
1
Part-Time
First-Ti eFreshmen
241 13 5
OtherFresh en
2020 421122 27
Sophomores
15162 22116
Total
37403 324648
jTotalP rt- i
37
Total
UndergraduateSopho ores
62
T tal
387
Total All Students
8
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Table 9.
UniversityDivision Head Count Summary for Full-Time and Part-Time,
UndergraduateStudents by Gender and Race Classification: Summer 2000
~r :r-=-~:T--;r=~t : ~-: r :__ t ~-R~1;-t~.,
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Table 10.
Non-Degreellntercampus Head Count Summary for Full-Time and Part-Time,
UndergraduateStudents by Gender and Race Classification: Summer 2000
WhiteAfrican AmericanHispanicAsian A ericanNativeAmericanon-R sid ntAlienNo ResponseTotal
Male
FemaleMaleFe aleM la eFeFemaleFemaleM l
Full-Time UndergraduateOth rFreshm n
141 2<1
Sophomores
1 1
Seniors
1
Sp cialotal
35 4e
Total Full-Time
3
Part-Time
First-TimeFreshmen
43 1 53
OtherFresh n
1872781 64 3 13132 5 37E
Sophomor s
717 128 1S
Juniors
92 1 9
eniors
9 1 14 1
pecial
37 11 337 42
Total
242056 54 56 98 65
Total Part-Time
42408
Total
ndergraduateOtherFreshmen
81137 8C2C
WhiteAfrican AmericanHispanicAsi iNative Americanon-R side t AlienNo ResponsTotal
Male
FemaleM lFemaleMl lFemaleM lFemaleM
Juniors
912 1 913
Seniors
59 1 15 1
pecial
3237 1111 3338 43
Total
245410286 54 51 92 2 70
otal All Students
245
Page2!
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Table 10. (Continued)
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Table 11.
Non - UNO Degree Seeking Head Count Summary for Full-Time and Part-Time,
Graduate Students by Gender and Race Classification: Summer 2000
Page22
ITlI1
~
WhiteAfricanAmericanHispanic!Asian riNativ AmericanNon-ResidentAlienNo ResponseTotal
Male
FemaleMFemalealellFemaleMFemaleM l
Full-Time GraduateSpecialGraduate
31!:1 1 41(
Total
357
Total ll- i
31
Part-Time
Masters
1 1
SpecialGraduate
8020642 81 14 4994 239
Total
8195 239
Total Part-Time
81
Total
r t
2798 56 49
All Students
41
Note:IncludesbothInter-CampusandNon-Degreestudents.
-r1-rh~rr-n-;r;r-:-1-:r-n-;r-:i :-1-:_ r :-l--~ 0-~
i
I.
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Table 12.
College of Agriculture Head Count Summary for Full-Time and Part-Time,
UndergraduateStudents by Gender and Race Classification: Summer 2000
WhiteNo ResponseT tal
Male
FemaleMaleFe Male
Part-Time UndergraduateSophomores
111 2
Total
1
!rotaI
ndergraduateTotal All Stud nts
1
Page23
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Table 13.
College of Architecture Head Count Summary for Full-Time and Part-Time,
UndergraduateStudents by Gender and Race Classification: Summer 2000
Page24
I I'
II'
I
Part-Time
Undergraduate
Other Freshmen
Sophomores
Juniors
Special
Total
White I TotalMale I Female Male I Female .. , ""I
I :1j 1
II!I
II,
otal
Undergraduate
Other Freshmen
Sophomores
Juniors
Special
Total
otal All Students
1
3
3
1
8
~
1
3
3
1
8:
.:.J
81
WhiteAfrican AmericanHispanicAsi NativeAmericanNon-ResidentAlienNo ResponseTotal
Male
FemaleMaleFemaleMlFeFemalealeM
Full-Time UndergraduateOtherFreshmen
1 1
SophomoresJuniors
2 2
Seniors
3 3
otal
7 7
Total Full-Time
7
Part-Time
First-TimeFreshmen
11 1 271
OtherFreshmen
203 1 2122 6
Sophom res
4952 42159
Junio s
356 4 446
eniors
522 311 65E
S ecial
1 1
Total
162216 41 133 219
otal Part-Ti e
162
otal
Undergraduate
716
opho res
2 460
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Table 14.
College of Engineering Technology Head Count Summary for Full-Time and Part-Time,
UndergraduateStudents by Gender and Race Classification: Summer 2000
-r t =-=-1n~t- r ~r1-i1 ;-1 ;-1
\..
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Table 14. (Continued)
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WhiteAfrican AmericanHispanicAsian AmericanNativ Americanon-R sid nt AlienNo ResponseTotal
Male
FemaleMaleFemaleMaleFem llM lFemaleMa eFe ale
Juniors
3161 14 41486
Seniors
585 22 311 66
Special
1 1
Total
169216 411 233 2206 26
Total A l Students
1694
t:
I
1
WhiteAfrican AmericanHispanicAsian AmericanNon-ResidentAlienNo ResponseTotal
Male
FemaleMaleFem llFemaleMaleM
Full-Time UndergraduateSophomores
1 1
Juniors
3 3
Seniors
1 4
Total
7 8
~otalFull-Time
7
Part-Time
First-TimeFreshmen
11
Othe Fresh n
1 11 5
ophomores
185 124
Juniors
1231 1 24
Senio s
364 8 11 1747
cial
2 2
Total
382613 11 3310 03
~ lPart-Time
3
~otal
UndergraduateFirst-Ti eFresh en
9 15
Table 15.
College of Human Resources & Family Science Head Count Summary for Full-Time and Part-Time,
UndergraduateStudents by Gender and Race Classification: Summer 2000
[-[~
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Table 15. (Continued)
WhiteAfrican AmericanHispanicAsian AmericNon-Resident AlienNo ResponseTotal
Male
FemaleMaleFem aleMalelFemaleM l
Seniors
2394 9 11 11751
Special
2 2
Total
38614 11 33101
t l A l Students
3
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Theheadcountandstudentcredithoursin thisemollmentreportareprovidedona
delivery-sitebasis.Delivery-siteincludedemollmentsin all coursestaughtatUNO
regardlessof "home"campus.Thismeansthatcourses/programsofferedthroughUNL
buttaughtatUNO areincludedin thenumberspresentedhere.Specifically,thedelivery-
siteemollmentnumbersincludestudentsemolledin coursesatUNO in thecollegesof
Agriculture,Architecture,EngineeringandTechnology,andHumanResourcesand
FamilyScience.Excluded fromthisreportareUNO studentsemolledin thecollegeof
PublicAffairsandCommunityandCommunityServicelocatedatUNL.
DefinitionsandTerms:
FIRST-TIME, FIRST-YEAR (freshmen)student:A studentattendinganyinstitutionfor
thefirsttimeattheundergraduatel vel.For studentsenteringthefall term,thisincludes
studentsemolledin thefall termwhoattendedcollegefor thefirsttimein theprior
summerterm.Also includedarestudentswhoenteredwithadvancedstanding(college
creditsearnedbeforegraduationfromhighschool).
OTHER FRESHMEN: At thebeginningof thecurrentsemester,undergraduatestudents
who (1)arenotFirst-TimeFreshmenand(2)havelessthan27semesterhoursearned
fromall institutionsof highereducationattended.
SOPHOMORES: At thebeginningof thecurrentsemester,undergraduatestudentswho
haveatleast27,butnotmorethan57,semesterhoursearnedfromall institutionsof
highereducationattended.
JUNIORS: At thebeginningof thecurrentsemester,undergraduatestudentswhohaveat
least58,butnotmorethan90,semesterhoursearnedfromall institutionsof higher
educationattended.
SENIORS: At thebeginningof thecurrentsemester,undergraduatestudentswhohaveat
least91semesterhoursearnedfromall institutionsof highereducationattended.
SPECIAL pNDERGRADUATES: Undergraduatesholdinganundergraduatedegree
awardedbeforethebeginningof thecurrentsemester.
LESS-THAN DOCTORAL: Graduatestudentswhohavenotbeenacceptedintoa
doctoralprogram.
DOCTORAL: Graduatestudentswhohavebeenacceptedintoa doctoralprogram.
FULL-TIME: In thecurrentsemester,undergraduatestudentsemolledfor 12ormore
semesterhours,or graduatestudentsemolledfor 9ormoresemesterhours.
PART-TIME: In thecurrentsemester,undergraduatestudentsenrolledfor lessthan12
semesterhours,orgraduatestudentsenrolledfor lessthan9 semesterhours.
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